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Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman merupakan daerah kajian dalam
penelitian ini. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan
Kecamatan Ngaglik tahun 2008 sampai 2013 dan kecenderungan pola arah
perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik,mengetahui kesesuaian dari
pemanfaatan ruang aktual terhadap Rencana Pola Pemanfaatan Ruang Kecamatan
Ngaglik Tahun 2009-2018, dan mengetahui variasi penyimpangan (deviasi)
pemanfaatan ruang dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap variasi jenis
deviasi pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah cek lapangan (survey)
dan analisa data sekunder dari instansi terkait. Cek lapangan dilakukan untuk
mencocokan antara data pemanfaatan ruang hasil interpretasi Citra Quickbird
yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan beserta dokumentasi bentuk
pemanfaatan ruang di lapangan, sehingga dapat digunakan untuk uji
akurasi/ketelitian interpretasi citra Quickbird tahun 2010. serta untuk membatasi
pemanfaatan ruang aktual dan perubahannya. Metode analisis perkembangangan
Kecamatan Ngaglik pada tahun 2008 sampai 2013 dan penentuan kesesuaian
pemanfaatan ruang dan variasi jenis deviasi pemanfaatan ruang dilakukan dengan
metode kualitatif menggunakan analisis overlay dengan bantuan Sistem Informasi
Geografi (SIG).
Hasil dari penelitian ini adalah perkembangan Kecamatan Ngaglik tahun
2008-2013, pada umumnya konversi dari lahan pertanian menjadi non pertanian
seperti pemukiman sebesar 219,962 Ha, kriteria sesuai mendominasi Kecamatan
Ngaglik sebesar 3594,591 Ha atau 92,276%, jenis deviasi terbesar ditunjukan
dengan rencana untuk kebun campuran menjadi pemukiman yaitu seluas 137,446
Ha atau 49,397% dari luas seluruh deviasi pemanfaatan ruang di Kecamatan
Ngaglik.
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